





A R G O M E N T I
D i
S U I  Q U A M
DOPO SO STENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER  O TTEN ER E
L A  L A U R E A  IN  A M B E  L E  L E G G I 
N E LL ’I. R. U N IV E R S IT À  D I PAV IA
D I S P U T E R À  P D B B L I C J Ì U E K T B
Il g io r n o  21 M a r z o  1851 
alle  o re  2 p o m e rld .
PAVIA
Nella Tipografìa Fusi e  Coinp.
DI QUINGENTOLE PROV. DI MANTOVA

3Diritto Naturale Privato. 
1 . Diritto di necessità.2  Società eguale e ineguale.3. Comunione de’ beni tra i conjugi.4. Riparazione del danno.
Diritto  Pubblico interno ed esterno.
5. Sovranità del popolo.6. Giustizia della guerra.
Diritto Criminale.
7. Delitti concorrenti.8. Ajuto prestato ai delinquenti.
Statistica.
9. Marina mercantile della Francia.10. Colonie dell’ Olanda.11. Commercio fra 1’ Austria e le Isole Jonie.12. Popolazione dell’ Ungheria.
Diritto Romano e Feudale.
13. Legge delle dodici Tavole»14. Accessione naturale»15. Obbligazioni civili.16. Diritti dell’ enfiteuta.17. Patto di reversibilità nel feudo.18. Azione di fellonia.
5
Ex Jure Ecclesiastico
19. Jusjurandum.20. Excommunicationis effectus.21. Jura acatholicoruin erga ecclesiam nostram unde derivanda.22. Procuratio canonica.23. Congregationes Cardinalium.24. Impedimentum criminis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Cittadinanza mista.26. Proprietario diretto.27. Servitu legali.28. Donazione fatta per contratto di matrimonio.29. Prescrizione delle rendite delle cartelle del Monte Lomb.-Veneto.30. Rinuncia al diritto di accresci­mento. . 
6Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.32. Commessi di negozio.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Modi di estinzione delle azioni t r icambiarie.35. Obblighi dell  assicurato.36. Obblighi del capitano della nave.
Politica Razionale
37. Istruzione primaria.38. Ricompense onorifiche.39. Valori immateriali.40. Capitali oziosi.41. Imposta sugli edificj.
 Politicu Positiva.
42. Grave trasgressione di collusione di operaj.
Procedura Giudiziaria e Notariale , e stile degli affari.
43. Cause di competenza delle Pre­ture urbane.44. Denunzia della lite.45. Presunzioni di legge.46. Revisione straordinaria.47. Esecuzione sopra cose immobili.48. Fonti del notariato.



